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Аннотация. Выделены четыре основных этапа становления и развития комплексной психолого-
лингвистической экспертизы в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России. Первый 
связан с возникновением и становлением психологической и лингвистической экспертиз как 
новых родов судебной экспертизы, разработкой программ подготовки экспертов, накоплением 
экспертного опыта. Второй этап – это появление новых объектов и предмета исследования в 
психологической экспертизе (информационные материалы и их направленность) и комплексных 
психолого-лингвистических исследований. Третий этап – совершенствование методического 
обеспечения для производства комплексных исследований, формирование специализированных 
подразделений по делам, связанным с проявлением экстремизма, модернизация программ 
подготовки экспертов, появление новых видов комплексных психолого-лингвистических 
исследований. Четвертый этап – дальнейшее развитие психолого-лингвистической экспертизы, 
интеграция специальных психологических и лингвистических знаний и их применения, 
увеличение числа объектов и задач, требующих комплексного подхода. 
Приводятся результаты обобщения экспертной практики по комплексным психолого-
лингвистическим экспертизам за 2014–2016 гг.
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Abstract. The authors outline four key stages in the establishment and development of integrated 
psycholinguistic analysis within the system of forensic science organizations of the Ministry of 
Justice of the Russian Federation. The first is associated with the period when psychological and 
linguistic evaluation first emerged and started to develop as new branches of forensic investigation, 
accompanied by the launch of new training programs, and accumulation of practical experience. 
The second stage was marked by the establishment of new objects and subject of investigation 
in forensic psychology (information materials and their intentionality), as well as integrated 
psycholinguistic evaluation. The third stage is identified by the improvement of forensic methodology 
for integrated evaluations, establishment of specialized departments tasked with tackling extremism 
related casework, modernization of forensic education and training programs, and introduction of 
new types of integrated psycholinguistic evaluations. The fourth stage is that of further evolution of 
psycholinguistic analysis, mutual integration of special knowledge in psychology and linguistics and 
its application, and expansion of the variety of objects and objectives that require a multidisciplinary 
approach. Consolidated overview of practices in integrated forensic psycholinguistic analysis covers 
the period 2014–2016.
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Комплексная психолого-лингвистичес-
кая экспертиза является примером междис-
циплинарных гуманитарных исследований 
в судебно-экспертной практике. В нашей 
стране психологическая и лингвистическая 
экспертизы исторически возникли в разное 
время. Судебные экспертизы с привлечени-
ем психологических знаний проводятся уже 
около 45 лет. В основе системы судебной 
психологической экспертизы лежат труды 
М.М. Коченова по использованию данно-
го вида экспертизы в уголовном процессе, 
созданные во Всесоюзном институте по 
изучению причин и разработке мер пред-
упреждения преступности [1], и другие его 
исследования, «предопределившие разви-
тие судебных экспертиз с участием психо-
лога на много десятилетий вперед» [2, 3]. 
По образному выражению Ф.С. Сафуанова, 
все последующие работы в области судеб-
но-психологической экспертизы генетичес-
ки связаны с идеями М.М. Коченова и так 
или иначе опираются на его основополага-
ющие теоретические и методологические 
разработки [4]. 
В 80-е годы 20-го века судебную пси-
хологическую экспертизу (СПЭ) стали про-
водить в судебно-экспертных учреждениях 
(СЭУ) Минюста России – сначала в Цен-
тральной Северо-Кавказской научно-ис-
следовательской лаборатории Минюста 
РСФСР1, где у ее истоков стоял С.С. Шип-
шин, а затем и в других СЭУ. Официальное 
становление СПЭ произошло в 2004 году, 
когда этот вид экспертизы был включен в 
Перечень родов (видов) судебных экспер-
тиз, выполняемых в государственных СЭУ 
Минюста России, и в Перечень экспертных 
специальностей, по которым представляет-
ся право самостоятельного производства 
судебных экспертиз, а также была утверж-
дена программа подготовки экспертов2. 
Методическому обеспечению судебно-пси-
хологической экспертизы по ряду предмет-
ных видов во многом способствовали на-
учно-методические работы Ф.С. Сафуано-
ва [5, 6] и других ученых Государственного 
центра социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского Минздрава России3 и 
межведомственное взаимодействие [7].
1 ныне – ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России.
2 Программа подготовки по специальности 20.1 
«Исследование психологии и психофизиологии человека», 
утвержденная приказом Министра юстиции России от 
07.10.2004 № 166.
3 ныне – ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России.
Судебная лингвистическая экспер-
тиза (СЛЭ) в России появилась в 1990-е 
годы, во многом благодаря сотрудникам 
Института русского языка им. В.В. Виногра-
дова Российской академии наук Ю.А. Са-
фонову, Б.С. Шварцкопфу, А.Н. Баранову и 
др. В то время экспертизы проводились в 
основном по делам о защите чести, досто-
инства, деловой репутации, оскорблении, 
клевете. Вскоре СЛЭ стали проводить пре-
подаватели практически всех вузов страны. 
Появились региональные ассоциации экс-
пертов-лингвистов: Сибирская ассоциация 
экспертов-лингвистов, Ассоциация лингви-
стов-экспертов и преподавателей «Лексис» 
и др. Наиболее известными представите-
лями этих ассоциаций являются Н.Д. Голев, 
Н.Б. Лебедева, М.А. Осадчий, К.И. Бринев. 
Важной вехой в истории СЛЭ в Рос-
сии стало создание М.В. Горбаневским в 
2001 году Гильдии лингвистов-экспертов 
по документационным и информационным 
спорам (ГЛЭДИС). Издания, выпускаемые 
ГЛЭДИС [8, 9, 10], явились первыми в Рос-
сии своеобразными учебниками-хресто-
матиями по СЛЭ. В них авторы впервые 
предприняли попытку дать определения 
ключевым для СЛЭ понятиям (утвержде-
ние, мнение, неприличная форма и др.) и на 
примерах экспертиз продемонстрировали 
возможные подходы к лингвистическому 
исследованию продуктов речевой деятель-
ности. Издания ГЛЭДИС во многом повлия-
ли на оформление методических подходов 
СЛЭ в государственных СЭУ России, в ко-
торых эта экспертиза появилась в начале 
2000-х годов. Однако в системе СЭУ Мин-
юста России изначально лингвистическая 
экспертиза проводилась как вид судебной 
автороведческой экспертизы. Так, в про-
грамме подготовки экспертов по специ-
альности 2.1 «Исследование письменной 
речи»4 представлена тема «Нестандартные 
исследования письменной речи», посвя-
щенная решению задач, характерных для 
современной лингвистической экспертизы. 
После того как в 2006 году СЛЭ стала са-
мостоятельным родом экспертиз, авторо-
ведческая и лингвистическая экспертизы 
развивались параллельно: в первой (ныне 
устаревшей) программе подготовки экс-
пертов по специальности 26.1 «Исследо-
4 Программа подготовки экспертов по специальности 
2.1 «Исследование письменной речи», утвержденная 
приказом Минюста России от 01.10.2004 № 160.
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вание продуктов речевой деятельности»5 
автороведческие исследования являлись 
одним из видов лингвистической эксперти-
зы. У истоков СЛЭ в системе СЭУ Минюста 
России стояли Т.М. Изотова, А.А. Смирнов, 
Т.А. Саркисова. Примерно в это же время 
СЛЭ как новый род экспертиз появилась 
и в других ведомствах. Там были введены 
соответствующие специальности для ат-
тестации экспертов, например «Исследо-
вание текста письменного документа или 
устного высказывания в целях решения во-
просов смыслового понимания» (ЭКП МВД 
России), «Лингвистические исследования» 
(экспертные подразделения органов ФСБ 
России).
Таким образом, первый этап развития 
комплексной психолого-лингвистической 
экспертизы (КПЛЭ) связан с появлением 
новых видов экспертизы, разработкой про-
грамм подготовки экспертов, накоплением 
экспертного опыта. На этом этапе в СЭУ 
Минюста России психологическая и линг-
вистическая экспертизы развивались ав-
тономно, применяемые пограничные для 
психологов и лингвистов знания диффе-
ренцировались. В то же время имелись еди-
ничные попытки применения комплексного 
подхода к исследованию материалов по де-
лам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, оскорблении, к исследованию 
наименований и товарных знаков, реклам-
ной продукции и др. 
В 2005 году появились новые для экс-
пертов объекты, так называемые экстре-
мистские материалы, что связано с при-
нятием Федерального закона Российской 
Федерации от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности». Потребность в решении новых объ-
ектов и новых задач обусловила необхо-
димость разработки новых методических 
подходов к их решению. Наиболее систе-
матизированный подход был разработан 
в Научно-исследовательском институте 
проблем укрепления законности и право-
порядка при Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации [11, 12, 13]. Имелись и 
другие заслуживающие внимания научные 
разработки [14, 15]. Изначально основную 
трудность при исследовании материалов 
по делам, связанным с проявлением экс-
5 Программа подготовки экспертов по специальности 
26.1 «Исследование продуктов речевой деятельности», 
утвержденная приказом Минюста России от 09.03.2006 
№ 36.
тремизма, составляло решение погранич-
ных вопросов, возникающих на стыке двух 
областей знания – лингвистики и психоло-
гии. Тогда же пришло понимание, а затем 
и убежденность, что межпредметная про-
блематика обусловливает обязательный 
комплексный характер исследования. По 
решению коллегии Министерства юстиции 
Российской Федерации в 2011 году был вы-
работан, апробирован и начал внедряться в 
экспертную практику комплексный подход 
к исследованию информационных матери-
алов по делам экстремистской направлен-
ности [16], который в 2014 году оформился 
как экспертная методика [17]. 
В психологической экспертизе обо-
значилось новое направление – исследо-
вание информационных материалов. Под 
информационными материалами мы по-
нимаем тексты, изображения (статичные 
и динамичные – графические, фотографи-
ческие, видеоизображения) и комбиниро-
ванные объекты, содержащие какие-либо 
сведения о положении дел в окружающем 
мире, его свойствах, протекающих в нем 
процессах и др. Информационный матери-
ал включен в обмен информацией между 
коммуникантами, партнерами по общению, 
в коммуникативную и социальную деятель-
ность субъектов, и с этой точки зрения яв-
ляется коммуникативной единицей. Пси-
хологическому исследованию подлежит 
заложенное в информационном материале 
сообщение (его смысл и направленность). 
По предмету исследования экспертиза ин-
формационных материалов отличается от 
традиционных для СПЭ видов экспертизы в 
отношении живых лиц, посмертных экспер-
тиз, при которых проводится исследование 
материалов дела.
Таким образом, второй этап развития 
КПЛЭ, который можно считать этапом ста-
новления, положил начало комплексным 
психолого-лингвистическим исследовани-
ям, проводившимся до этого эпизодически 
и не носившим системного характера. 
Для третьего этапа характерно совер-
шенствование методического обеспече-
ния, оформление новых видов комплексных 
психолого-лингвистических исследований. 
Происходило расширение круга задач, тре-
бующих междисциплинарных исследований 
и комплексного подхода. Развитие Интер-
нета – нового коммуникативного простран-
ства – привело к появлению новых объектов 
исследования и с ними задач, требующих 
комплексного подхода. В последние годы в 
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экспертной практике четко прослеживается 
усложнение объектов по делам, связанным 
с проявлениями экстремизма. В частности, 
это специфический интернет-контент, со-
четающий в себе аудиальную и визуальную, 
вербальную и невербальную информацию. 
Возросла потребность в проведении КПЛЭ 
правоохранительных органов, что стало од-
ной из основных причин развития инфра-
структуры психолого-лингвистических экс-
пертиз в системе Минюста России.
В настоящее время в ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России ведется работа по подго-
товке методического пособия по семанти-
ческим исследованиям, методики исследо-
вания видеоматериалов допросов и других 
оперативных и следственных действий с 
целью установления внешнего влияния на 
содержание показаний, установления эмо-
ционального состояния, опрашиваемого 
(допрашиваемого) лица и актуальной спо-
собности (возможности) давать показания 
[18, 19, 20]; определены пределы компе-
тенции экспертов при установлении досто-
верности показаний [21]. 
Комплексный подход принят в экс-
пертных подразделениях органов ФСБ 
России, где с 2011 года проводятся пси-
холого-лингвистические исследования. В 
2015 году в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии совместно с ФСБ России разработана 
и согласована типовая межведомственная 
методика комплексной психолого-лингви-
стической экспертизы по делам, связанным 
с проявлением экстремизма и терроризма. 
В Республике Казахстан эксперт-
ная практика и научно-методические раз-
работки тоже идут по пути комплексного 
применения знаний в области филологии и 
психологии, а также религиоведения, поли-
тологии. В Белоруссии взят на вооружение 
комплексный психолого-лингвистический 
подход к исследованию экстремистских ма-
териалов. 
Дальнейшее развитие психолого-
лингвистической экспертизы связано с 
наиболее актуальными направлениями экс-
пертной деятельности, которые определя-
ются потребностями правоохранительных 
органов и судов. Обзор и анализ экспертной 
практики производства КПЛЭ за последние 
три года показал следующее. Комплексные 
психолого-лингвистические экспертизы на-
значаются по широкому спектру категорий 
дел (табл. 1). 
Таблица 1
Комплексные психолого-лингвистические экспертизы,  
назначаемые по различным категориям дел
Категория дела Статья закона
Проявления экстремизма и терроризма, содействие 
террористическим действия (вербовка и др.), 
признание материалов экстремистскими (в рамках 
гражданского судопроизводства) 
ст. 280 УК РФ, ст. 280.1. УК РФ; ч. 1 ст. 250.1 УК РФ,
ч. 1 ст. 205.2 УК РФ; ч. 1 ст. 354 УК РФ, Федеральный 
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»
Реабилитация нацизма ст. 354.1 УК РФ
Оскорбление чувств верующих ст. 148 УК РФ
Развратные действия с помощью Интернета ст. 135 УК РФ
Коррупция ст. 290, 291 УК РФ
Порнография ст. 242 УК РФ
Проституция ст. 241 УК РФ
Оскорбление ст. 5.61 КоАП РФ, 
ст. 319, 336 УК РФ, ст. 151 ГК РФ
Защита чести, достоинства и деловой репутации ст. 152 ГК РФ
Реклама и пропаганда наркотиков ст. 6.13 КоАП
Демонстрирование и пропаганда нацистской 
символики и атрибутики
ст. 20.3 КоАП
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних
ст. 6.21 КоАП
Нарушение закона о рекламе ст. 5, 6 Федерального закона «О рекламе» от 
13.03.2006 № 38-ФЗ
Распространение информации, причиняющей вред 
здоровью несовершеннолетних
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» 
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Таблица 2
Объекты комплексной психолого-лингвистической экспертизы
Для их производства поступают разнообразные объекты, которые условно мож-
но разделить на четыре вида (табл. 2). 
Виды объектов Примеры
(1) Письменные тексты
Статьи, книги, жалобы, надписи, объяснения 
и протоколы, записки, предсмертные 
записки и др.
(2) Звучащие тексты:
(2.1) монологические,
(2.2) диалогические, которые представляют собой 
фиксацию реальной коммуникации и могут быть 
формализованными (например, видеоматериал 
допроса) и неформализованными 
Записи разговоров, фиксация следственных 
действий, видеообращения, интервью и др.
(3) Поликодовые (креолизованные) тексты
Демотиваторы, реклама, видеоролики, кино- 
и видеофильмы, эмблемы, товарные знаки, 
карикатуры и др.
(4) Тексты интернет-коммуникации (обычно 
сочетание трех предыдущих видов текстов)
Переписка в социальных сетях, блоги, 
форумы, комментарии, посты, общение по 
скайпу и др.
Схематично объекты КПЛЭ можно представить следующим образом (рис. 1). 
Рис. 1. Виды объектов комплексной психолого-лингвистической экспертизы.
Анализ динамики видов объектов КПЛЭ за 2014–20166 гг. позволяет с помощью ма-
тематических методов прогнозировать дальнейшее усложнение объектов, к которым от-
носятся поликодовые тексты и тексты социальных сетей (рис. 2). 
6 2016 год рассматривался за период с января по май.
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По указанным категориям дел (табл. 1) 
и объектам (табл. 2, рис. 1) юридическое 
значение имеют задачи, для решения кото-
рых представляется целесообразным при-
менение комплексного подхода. В орбиту 
КПЛЭ вовлекаются ставшие уже традици-
онными виды судебно-психологической и 
судебно-лингвистической экспертиз. Так, 
например, при назначении экспертизы по 
делам о самоубийстве следствие часто рас-
полагает большим объемом информацион-
ных материалов (переписка в социальных 
сетях, интернет-дневники и пр.), которые 
часто требуют не только психологического, 
но и лингвистического исследования. Ранее 
– до появления социальной интернет-сре-
ды и новых видов коммуникации, связанных 
с развитием технологий – таких объектов 
не существовало. Еще один пример. Экс-
пертиза по делам об оскорблении и защите 
чести и достоинства всегда была лингви-
стической. В последнее же время экспер-
там представляются фиксирующие право-
нарушение видеоматериалы, содержащие 
полную информацию о коммуникации, по-
ведении, эмоциональном состоянии участ-
ников общения. Оценка данных материалов 
нередко предполагает применение наряду 
с лингвистическими и психологические ме-
тоды исследования, комплексный подход. 
Актуальность комплексного междис-
циплинарного исследования продуктов 
коммуникации, коммуникативной деятель-
ности, составляющих сегодня обобщен-
ный объект экспертизы информационных 
материалов, обусловлена тем, что при ис-
следовании объектов практически по всем 
указанным выше категориям дел важно 
выявление двух составляющих материа-
ла: содержания (что требует применения 
лингвистических методов анализа – в част-
ности, методов семантического анализа) и 
направленности (что требует применения 
психологических методов анализа, выявле-
ния формируемых социальных установок и 
способов их формирования – приемов пси-
хологического воздействия). Например при 
исследовании переписки с несовершенно-
летними в социальных сетях на сексуальную 
тему, необходимо установить содержание 
переписки, коммуникативные роли и ком-
муникативную активность ее участников, 
признаки оказания речевого и психологиче-
ского влияния на несовершеннолетнего для 
квалификации развратных действий и про-
чее; при исследовании аудиоматериалов 
по делам коррупционной направленности 
– предмет и тему разговора, побуждения, 
провести коммуникативный анализ звуча-
щей речи, выявить речевые и психологиче-
ские приемы провоцирования. Итак, сегод-
ня появляются новые виды исследований, 
которые требуют теоретической и методи-
ческой проработки: определения предмета, 
задач, обоснования методов исследования 
на основе принципов теории судебной экс-
пертизы, судебной экспертологии, с учетом 
содержания и объема применяемых знаний 
базовой науки; формирования экспертных 
понятий, которые не могут быть заимство-
ваны прямо из общепсихологических и об-
щелингвистических понятий, а всегда явля-
Рис. 2. Динамика видов объектов, поступивших на психолого-лингвистическую 
экспертизу в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
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ются результатом трансформации понятий 
науки в экспертные понятия, отражающие 
юридическое значение языковых и психо-
логических феноменов.
Таким образом, дальнейшее разви-
тие судебной психологической и судебной 
лингвистической экспертиз идет по пути 
интеграции знаний и их применения. Поэ-
тому четвертый этап развития комплексной 
психолого-лингвистической экспертизы мы 
связываем с ее перспективами – наиболее 
актуальными направлениями экспертных 
исследований, которые требуют перво-
очередного методического обеспечения. 
Это экспертизы по делам коррупционной 
направленности; по делам, связанным с 
оскорблением чувств верующих; информа-
ционных материалов, предназначенных для 
детей; по материалам оперативных и след-
ственных действий с целью установления 
влияния на содержание показаний; опросов 
(допросов) несовершеннолетних потер-
певших по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; экспертиза текстов ре-
лигиозного характера. Требуют также раз-
работки проблемы подготовленности зву-
чащей речи, дистанционной диагностики 
эмоционального состояния говорящего, 
коммуникативного анализа звучащего тек-
ста и другие.
Актуальность именно этих направле-
ний подтверждена участниками нескольких 
всероссийских семинаров, проведенных 
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в послед-
нее время: «Актуальные вопросы судебной 
психологической экспертизы» (на базе ФБУ 
Мордовская ЛСЭ Минюста России, г. Са-
ранск, июнь 2015 г.) [22]; «Актуальные во-
просы судебной лингвистической эксперти-
зы» (на базе ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста 
России, г. Екатеринбург, октябрь 2015 г.)7; 
«Актуальные проблемы комплексной судеб-
ной психолого-лингвистической эксперти-
зы» (на базе ФБУ Южный РЦСЭ Минюста 
России, г. Ростов-на-Дону, июнь 2016 г.).
Основные направления развития су-
дебной психолого-лингвистической экспер-
тизы, требующие сегодня теоретической и 
практической разработки, мы видим в со-
вершенствовании методологических основ, 
научно-методического обеспечения новых 
7 О проведении всероссийского семинара «Актуальные 
вопросы судебной лингвистической экспертизы» – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
sudexpert.ru/news/ekb.php. (Дата обращения 10.10.2016)
видов исследований, системы подготовки 
и повышения квалификации экспертов су-
дебно-экспертных учреждений Минюста 
России, выделении новой специальности 
в пределах рода судебно-психологической 
экспертизы, связанной с психологическим 
исследованием информационных материа-
лов, аккредитации лабораторий и эксперт-
ных методик, межведомственном и между-
народном сотрудничестве. 
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